Actividades del Centro by ,
ACTIVIDADES DEL CENTRO
Vl Concurso Nacional de Fotografía
,,Rosa de Reus
Cerrado el plazo de admisión de obras para éste ya
tradicional Certámen, el más halagador éxito ha
acompafiado a sn organizaciózi, siendo eii total más
de 150 las obras remitidas para el mismo. La exposi-
ciózi qne presentará al público las fotografías parti-
cipazites, será inangnrada el día z5 de noviembre, y
entre Ias colecciones obtantes a los distintos aparza-
dos en que qneda dividido el concurso, se adjudicarán
los signientes premios:
Fotografía en Blanco y Negro
Apartado A)
Rosas exclusívame,ito
j O Copa del £,xcmo. Sr. Gobernador Civil.
2.° Copa de la Exczna. Diputación Provincial de
Tarragona.
3.° Copa del Ilmo. Sr. Presidente del Centro de
Lectura.
4.° Libro del Exmo. Sr. Àbad de Sta. María de
Poblet.
5.° Copa de la Cooperatíva Comarcal de Àvictzl-
tura, de Reus.
6.° Copa de la Unión de Cooperativas del Campo
de la Prov. de Tarragona.
70 Medalla de Plata de Ia Caja de Pensiozies para
la Vejez y de Àliorro,.
8.° Medalla Infonal.
9.° Medalla del Centro de Lectura.
to.° 5 cargas película uníversal Perutz, de Mafe.
11.0
1 2 .°
13.°
iz.° 3 sobres papel fotográfico NEGTOR, de Ne-
gra Industrial, S. À.
i3.° 5 paquetes de Revelador Plemen.
Diapositivas en Color
Apartado A)
Rosas exclusívamente
1.0 Jarrón del Excmo. Sr. Ministro de Justicia.
2.° Medalla del Centro de Lectura.
Apartado B)
Composición en la que intervienen rosas
1.0 Copa del Excmo. Sr. Coronel Jefe del Sector
Àéreo dé Tarragona.
2.0 OIeo del artista José M. Constantí-Zamora.
30 Medalla del Centro de Lectura.
Premio Especial para Películas
en Cortometraje
Premio único.
Jarrón del F. C. Económjco de Reus a Salou.
E1 Jurado de Àdmisión, Dercatándose del valor st-
tístico y técnico Je la totalidad de las obras ptesenta-
das, acordó distribuir el importante premio de VÀL-
CÀ, S. À., cozisistezite en un lote de papel foto gráfi-
co. entre todos aquellos Sres. Concursantes en Ias es-
pecialidades de fotografía en blanco y negto, y diapo-
sitjvas en coIOr, que no se les haya concedido ningún
otro premio.
Expresamos la cordial gratitud del Grupo Foto-
gráfico y de Cjnema, a todas aquellas Àutoridades,
Corporaciones, Empresas Comerciales y particnlares,
que con su personal colaboración y cesión de premios,
aumentan, cada vez más. los alicientes que atraen
a los concursantes a nuestro Certámen anual, que
tan brillantemente se dispone a celebrar su sexta edi-
ción.
Sección Excursionista
lnlcio de los actos conmemorativos del 60 Ani-
versario fundacional de nuestra Sección
El pasado día 12 de novieznbre, tuvo Iu gar en el
salózi de actOs de nuestro Centro, el inicio de los ac-
tos conzneznorativos del 60 Àniversario de la funda-
ción de nuestra Sección Excursioziista. Bajo Ia pre-
sidencia del Dr. D. Juan Doménech Miró, Delegado
Provincial de la F. E. M. y de D. Maximino Solé,
Presidente seccional, se procedió al reparto de pre-
mios a la Constancia Excursionista correspondientes
al Curso i960-6i.
Àbrió el acto, el Presidente Sr. Solé, haciendo re-
saltar la impottancia de la efemérides que empezaba
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sobres papel fotográfico NEGTOR, de Ne-
gra Industrial, S. À.
14.0 5 paquetes tevelador Plemen, de Negra Indus-
trial, 5. À.
Apartado B)
Composición en la que intervienen rosas
1.0 Àlbum para fotos, del Excmo. Àyuntamiento
de Reus.
2.° Marco de plata, de la Cámara Oficial de Co-
mercio e Industria, de Reus.
30 Copa del Centro de Lectura.
4.° Libro del Exmo. Sr. Àbad de Nuestra Sefiora
de Montserrat.
5.° Copa de Banca Vilella.
60 Jarrón de ,,Amigos de Ios Jardines, de Barce-
lona.
7.° Placa de Kodak, S. À.
8.° Medalla de Àgfa.
90 Medalla del Centro de Lectura.
10.0 5 cargas película universal Perutz, de Mafe.
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a celebrarse. EI Secretario, José M.a Baiget, Ieyó
después un resumen de las actividades de la Sección
en el curso de los 60 años transcurridos desde su fun-
dación y Ia Memoria de Ias excursiones efectuadas
durante eI pasado curso cuyo resumen es: 66 excur-
siones realizadas con un total de 659 excursionistas.
Seguidamente se procedi6 aI reparto de premios a Ia
Contancia, habiéndose clasificado en los primeros
lugares, en masculinos: José Villa y- Àntonio Llurba
y en femeninos; María Rosa Ferrater y Felicidad
Gandía, por haber realizado mayor número de ex-
cursiones durante el año. Después se procedió a en-
tregar Ias ,,Medallas de los S000 m. que se conceden
cada aflo a los socios de la Sección que coronan cimas
de esa altitud mfnima. Se entregaron las siguientes:
a Elvira Estalelia, (por su ascención al Montblanc
4810 m.), a Àmadeo Llurba (Pica dEstats 3141 m.)
a ÀntOAio Gironés (Posets 3375 m. y Àneto 34o4 m.)
a Àntonio Llurba (Posets 3375 m. y Aneto 3404 na.)
y a José ViIIa (Posets 3375 m. y- Àneto 3404 m.)
Finalmente, eI Dr. Dornénech Miró, felicitó a los
ganadores, a Ios directivos y a la Sccción Excursio-
flista por Ios méritos contraidos en el transcurso de
esos 60 años, anticipando a Ios asistentes la noticia
de haber sido concedida por Ia F. E. M. a la Sección
Excursionista del Centro de Lectura una placa com-
memorativa de Ios 60 años de labor excursonista.
Entusiastas aplausos subrayaron Ias palabras del
Delegado Provincial. Seguidamente tuvo lugar un
aperitivo de honor.
Por la tarde, se celebró una visita colectiva al
nuevo Mu eo Municipal. EI propio Director Dr.
Salvador Vilaseca, enieinbro a su vez de Auestra Sec-
ción Excursionista, explicó detalladamente a los nu-
merosos asistentes Ias vjcisitudes que 9asó el Museo
antes de esta deñnitiva instalación. Después se reco-
rrieroia detenidamente todas las salas empleándose
cerca de tres horas en Ia visita. Las detalladas expli-
caciones del Dr. Vilaseca interesaron grandemente a
los visitante8 del Museo Municipal, que en su género,•
re5ulta hoy uno cle los mejor instalados de España
Excurslones realizadas en octubre
Día 8. - Prades, Plans de la Guardia, Siurana,
Cornudella. Àsistentes: J. À guadé, M. R. Ferrater,
M. D. Blasco, V. Salomó y J. M. Torrens.
Días 14 y 15. - R.eus, Àleixar, Vilaplana, Les
Tosques (Àcampada), La Mussara, Àvencs de la
Febró. Àsistentes: E. Baiget y J. Àndrés.
Día 15. - Excursión a la Mussara y Avencs de Ia
Febró. Dos autocares con 6o excursionistas.
Día 22. - Participación en Ia xvI Marcha Ex-
cursionista de Orjentación organizada por el Club
Excursionjsta Pirenaico, de Barcelona.
Itinerario: Montseny-, Casa Nova del Molar, To-
rrent de Pomereta, El Suí (1.322 m.) Mas de Déu,
Can Bosc, Les Planes del Cortés, Sta. Sussana, Can
R.oca, CanCoca. sisténtes: M.a D. Blasco, J. Agua-
dé, C. Santos, J. M. Baiget, J. M. Torrens, J. M.
Ribas.
Día 22. - Torre de Fontaubelle, Canal Fosca,
Mola de Colldejou, Canal del Mig, Torre de Fontau-
bella. Àsistentes: J. Àndrés, E. Baiget, S. Castro, E.
R.oselló y un amigo.
Homenaje al Rdo. Sr. Prior
Al cumplir 50 añOs en su vida eclesíástica, la Ciu-
dad quiso tributar al Rvdo. D. Francisco Duch, un
cálido homenaje. Bien organizado, obtuvo el éxito
que era de esperar.
EI Àyuiatamiento le nombró Hijo Àdoptivo de
R.eus, nuestra Ciudad, a la que con sus padres se
trasladó desde Guimerá, en los tiernos años de su
jnfancia.
Los reusenses le ofrecieron un precioso Cáliz que
Ie recordará cada día, en la Santa Miaa, el afecto que
todos le profesamos.
Su Eminencia el Rvdmo. Sr. Cardenal Àrzobispo
Ie distinguió viiaiendo a presidir los solemnes actos
que en su honor se celebraron el día 12 del actual
mes de noviembre.
EJ Centro iie Lectura ha felicitado cariñosamente
a su distinguido consocio en sus Bodas de Oro y ha
estado representado por algunos directivos en el so-
lemne Oñcio celebrado en la Prioral y en el emocio-
nante acto que tuvo lugar en el Palacio Municipal.
Hen sido nombrados Presídente de la Diputación
Proviiacial y Àlcalde de Tarragona, nuestros distin-
guidos amigos D. Àntonjo Soler Morey y D. Benig-
no Dalmau Vilá, respectivamentea los que deseamos
muchos éxitos en el desempeño de sus cargos al par
que les felicjtamos efusivamente.
El ex directivo del Centro, D Joaquín Blasco Roig
ha sido nombrado In geniero Director de Ia Confede-
racjón Hidrográfica del Ebro. Cordial enhorabuena.
El Sr. Blasco venía desempeñando el cargo de Co-
misario de Àguas del Pirineo Oriental, desde cuyo
puesto velaba por los intereses de nuestra ciudad. es .
pecialmente a través del Pantano de R.iudecañas.
Àhora Ie será dable Continuar en ello toda vez que
el rio Ciurana es de Ia jurisdicción de la Confedera:
ción del Ebro.
Por falta de espacio aplazamos para el próximo
número Ia publicación de la reseña de la notable
conferencia de D. Baltasar Segú, así como la de los
actos de imposición de las Palmas Àcadémicas de
Francia, a nuestro Presjdente, Sr. Àguadé y al Dr.
Vilaseca, Director del Museo de R.eus.
